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Раздел 11. 
ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
11.1. Предпосылки возникновения и сущность  
консолидированного надзора  
за деятельностью банков
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11.3. Методологические аспекты внедрения консолидирован-
ного надзора в Республике Беларусь
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